




ma di Pangsapuri Garnet, Pu-
chong, pada 3Oktober 2013.
Beliau berkata, sehing-
ga kini terdapat 20 komuniti
terbabit iaitu empat komuniti
perumahan bertingkat ma-
nakala selebihnya peruma-
han teres dan banglo.
"Bagi kumpulan masya-
rakat yang perlu dibantu,
MPSJ menyediakan. tapak,
tanah dan struktur plot asas. -
Benih pokok peringkat per-
tama turut diberikan ..
"Bagi kumpulan masya-
rakat yang berdaya saing ser-





sentif ini sekali saja sebagai
pengenalan. Selepas tern-
poh itu, program diteruskan
dengan inisiatif kumpulan'




Kebun Komuniti MPSJ ada-






syarakatan di kawasan ban-
dar selain menjadi sumber
bekalan hasil pertanian bagi
kegunaan sendiri.














"Cabaran juga bagi men-
dapatkan 'ketua' dalam
kalangan penduduk yang
dipercayai dan boleh dihara-












lokasi kebun jauh dari rumah
penduduk menyebabkan
mereka tiada masa ke ke-
bun, kekurangan sumber air,






ri Garnet, Puchong Indah,




P ertanian bandar (ur-ban farming) atau ak-tiviti berkebun bukan
berasaskan keuntungan
yang diamalkan di negara
maju memberi nilai tambah
kepada masyarakat kota.
Kini konsep itu semakin
diterima di negara ini bagi
mengurangkan perbelan-
jaan bulanan berikutan pe·~




















MPSJ pada Julai 2013 dan
dilancarkalJ. di tapak perta-
Usaha MPS! wujudkan kebun










bekeriasama di kebun. Di
sini masing-masing dapat
memberikan idea mengenai
sesuatu tanaman yang hen-·
dak ditanam.
"Sejak pembukaan ke-
bun ini, kami sudah me-
nanam pelbagai sayuran
dan herba untuk kegunaan
penduduk. Antaranya ben-
di, kacang panjang, sawi,
timun, daun kunyit, ulam
raja, kubis, serai, ciIi padi,
belalai gajah dan sebagai-"
nya.
"Aktiviti ini sangat baik




kami boleh bertukar tana-
man yang diusahakan," ka-
tanya.
Penduduk, Rohani
Ibrahim, 53, mena-nam pe-
lbagai jenis sayuran dan
herba, antaranya pokok
meranti, daum kesum dan
cekur.
"Sejak membabitkan
diri di kebun ini, saya da-
pat menjimatkan kos per-
belanjaan dapur kira-kira
20 peratus. Kos sara hidup






ngal PKNS, Seri Kemban-
gan, Mohd Farid Mohd
Nasir, 56, berkata, kerjasa-









Ahmad Fauzi Sharif, 49,
yang bekerja di Universiti
I Putra Malaysia (UPM) ba-
nyak membantu penduduk
mengenai asas tanaman sa-
yuran termasuk pemilihan
, baja dan benih .
."Pengalaman saya dapat
membantu jiran yang tidak
pernah bercucuk tanam.
Malah, mereka yang tiada
I asas pun kini menunjukkan
minat untuk bercucuk ta-
nam," katanya.
Suri rumah, Zarinah
Mohd S'abrun, 51, berkata,
setiap kali hendak mema-
sak, dia akan memetik saja
sayuran di kebun berke-
naan.
"Saya . dapat jimatkan
belanja dapur kerana di
kebun ini ada semua jenis
tanaman yang kita makan.
Tidak perlu lagi ke kedai
semata-mata mahu mem-






















• Bekalan anak benih.






secara berkala ke tapak.
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